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Danske borgmestre 1970- 2018 
Borgmesterarkivet rummer oplysninger om samtlige 1380 personer, der har siddet som 
borgmester i en dansk kommune efter kommunalvalget den 3. marts 1970 til og med den 1. januar 
2018, hvor seneste valgperiode begynde.  
Første runde af oplysninger blev indsamlet i efteråret 2004. Samtlige af de daværende 271 
kommuner modtag ultimo august 2004 et kort spørgeskema, hvori de blev bedt om at anføre 
kommunens borgmestre i perioden 1970-2004, samt angive nogle få supplerende oplysninger 
(såsom borgmestrenes fødselsår, deres erhvervsbaggrund og årsagen til at de forlod posten). I 
praksis foregik indsamlingen ved, at der på baggrund af oplysninger fra nyhedsmagasinet Danske 
Kommuner blev udfærdiget en oversigt over borgmestrene, som den enkelte kommune så blev 
bedt om at verificere eller rette i, samt tilføje de ekstra oplysninger, de blev bedt om. Fire 
kommuner svarede ikke på henvendelsen, hvorfor oplysninger om borgmestre fra disse stammer 
fra søgninger i aviser og lokale dagblade (se Rikke Berg & Ulrik Kjær: ”Den danske borgmester”, 
Syddansk Universitetsforlag, 2004). 
I efteråret 2011 blev der gangsat endnu en dataindsamlingsrunde. Pr. mail blev der rettet 
henvendelse til 29 kommuner og/ eller lokalhistoriske arkiver med henblik på at indhente 
baggrundsoplysninger om en række borgmestre, hvor disse manglede.   
Borgmesterarkivet er desuden siden 2004 løbende blev opdateret ved skift på 





Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Albertslund Sven Aage Madsen Socialdemokratiet 1970-1978 
Albertslund Finn Aaberg Socialdemokratiet 1978-2009 
Albertslund Steen Christiansen Socialdemokratiet 2010-  
Allerød Oskar Jensen Venstre 1970-1988 
Allerød Preben Nybo Andersen Venstre 1988-1993 
Allerød Eva Nejstgaard Det Konservative Folkeparti 1994-2008 
Allerød Erik Lund Det Konservative Folkeparti 2008-2013 
Allerød Jørgen Johansen Det Konservative Folkeparti 2014-2017 
Allerød Karsten Längerich Venstre 2018-  
Allinge-Gudhjem Emil Hansen Venstre 1970-1981 
Allinge-Gudhjem Erling Marcher Socialdemokratiet 1982-1985 
Allinge-Gudhjem Harald Kjøller Venstre 1986-2002 
Arden Holger Larsen Lokalliste 1970-1977 
Arden Holger Laier Socialdemokratiet 1977 
Arden Kresten Skalborg Hansen Venstre 1978-1985 
Arden Arne Toft Socialdemokratiet 1986-2001 
Arden Hans Christian Maarup Socialdemokratiet 2002-2006 
Assens Knud Larsen Venstre 1970-1971 
Assens Peter Thaysen Venstre 1971-1978 
Assens Anders Peter Nielsen Socialdemokratiet 1978-1981 
Assens Peter Thaysen Venstre 1982-1985 
Assens Anders Peter Nielsen Socialdemokratiet 1986-1989 
Assens Hans Ole Hansen Venstre 1990-2004 
Assens Truels Schultz Det Konservative Folkeparti 2004-2006 
Assens Finn Brunse Socialdemokratiet 2007-2013 
Assens Søren Steen Andersen Venstre 2014-  
Augustenborg Anton B. Roth Lokalliste 1970-1978 
Augustenborg Arthur Jespersen Socialdemokratiet 1978-1985 
Augustenborg Regnar Liboriussen Venstre 1986-1993 
Augustenborg Peder Dahl Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Augustenborg Erik Schmidt Socialdemokratiet 1998-2001 
Augustenborg Aase Nyegaard Lokalliste 2002-2006 
Aulum-Haderup Johannes Danielsen Venstre 1970-1981 
Aulum-Haderup Egert H. Pedersen Venstre 1982-2001 
Aulum-Haderup Christian Dam Larsen Venstre 2002-2006 
Ballerup Kaj H. Burchardt Socialdemokratiet 1970-1981 
Ballerup Ove E. Dalsgaard Socialdemokratiet 1981-2012 
Ballerup Jesper Würtzen Socialdemokratiet 2012 -  
Billund Ib Kristensen Venstre 2007-  
Billund Jens Bach Pedersen Venstre 1970-1978 
Billund Viggo Østergaard Lokalliste 1978-1981 
Billund Erik Tychsen Venstre 1982-2002 
Billund Preben Jensen Venstre 2002-2006 
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Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Birkerød Bent Pedersen Venstre 1970-1978 
Birkerød Peter Kalko Det Konservative Folkeparti 1978-1981 
Birkerød Bent Pedersen Venstre 1982-1989 
Birkerød Karin Løhde Venstre 1989 
Birkerød Ove C. Alminde Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Birkerød Karin Løhde Venstre 1994-1997 
Birkerød Ove C. Alminde Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
Bjergsted Viggo H. Rasmussen Socialdemokratiet 1970-1974 
Bjergsted Ole Junker Venstre 1974-1985 
Bjergsted Ole Glahn Lokalliste 1986-1993 
Bjergsted Niels Jørgensen Venstre 1994-2003 
Bjergsted Gert Larsen Venstre 2003-2006 
Bjerringbro Søren Pedersen Venstre 1970-1981 
Bjerringbro Viggo Raaby Venstre 1982-2001 
Bjerringbro Poul Vesterbæk Venstre 2002-2006 
Blåbjerg Jens Kristian Christensen Lokalliste 1970-1973 
Blåbjerg Poul Qvesel Lokalliste 1973-1978 
Blåbjerg Christian Nielsen Lokalliste 1978-1985 
Blåbjerg Søren Hübschmann Lokalliste 1986-1993 
Blåbjerg Bent Poulsen Venstre 1994-1997 
Blåbjerg Preben Olesen Lokalliste 1998-2006 
Blåvandshug Egon Jensen Lokalliste 1970-1975 
Blåvandshug Harry M. Thomsen Venstre 1975-1985 
Blåvandshug Sten Nielsen Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Blåvandshug Edna Jessen Venstre 1990-2001 
Blåvandshug Hans Christian Thoning Venstre 2002-2006 
Bogense Knud Rendbæk Det Radikale Venstre 1970-1974 
Bogense Svend Jensen Socialdemokratiet 1974-1989 
Bogense Frants Bernstorff Det Konservative Folkeparti 1990-1997 
Bogense Arne Kruse Socialdemokratiet 1998-2006 
Bornholm Thomas Thors Socialdemokratiet 2003-2005 
Bornholm Bjarne Kristiansen Lokalliste  2006-2009 
Bornholm Winni Grosbøll Socialdemokratiet 2010-  
Bov Holger H. Moos Lokalliste 1970-1978 
Bov Johan Rebsdorf Venstre 1978-1985 
Bov Preben Johannsen Socialdemokratiet 1986-1993 
Bov Jens Aage Helmig Venstre 1994-1997 
Bov Allan Niebuhr Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Bov Preben Johannsen Socialdemokratiet 2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Bramming Ejler Riber Berthelsen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Bramming Fred Boesen Venstre 1974-1978 
Bramming Egon Leonhard Lorentzen Venstre 1978-2001 
Bramming Karl Kristian Knudtzen Venstre 2002-2006 
Bramsnæs Hans Pedersen Det Radikale Venstre 1970-1974 
Bramsnæs Holger Waage Venstre 1974-1988 
Bramsnæs Sander Jacobsen Venstre 1988-1989 
Bramsnæs Svend Madsen Venstre 1990-1993 
Bramsnæs Carsten Rasmussen Socialdemokratiet 1994-2001 
Bramsnæs Flemming Jensen Venstre 2002-2006 
Brande Julius Kristensen Lokalliste 1970-1980 
Brande Eli Rubeck Rasmussen Det Konservative Folkeparti 1980-1989 
Brande Lise Hvelplund Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Brande Karl Kristensen Venstre 1994-1997 
Brande Preben Hørlykke Christensen Lokalliste 1998-2006 
Bredebro Peter Kjær Venstre 1970-1989 
Bredebro Lauge Jepsen Venstre 1990-1997 
Bredebro Ib Lindegaard Nielsen Socialdemokratiet 1998-2001 
Bredebro Vagn Therkel Pedersen Venstre 2002-2006 
Broager Thomas Jensen Socialdemokratiet 1970-1974 
Broager Peter Nielsen Socialdemokratiet 1974-1978 
Broager Niels Krogh-Hansen Lokalliste 1978-1985 
Broager Peter Nielsen Socialdemokratiet 1986-1989 
Broager Jørn Lehmann Petersen Socialdemokratiet 1990-2006 
Broby Harald Nielsen Det Konservative Folkeparti 1970-1972 
Broby Jørgen Marthedal Venstre 1972-1978 
Broby Knud E. Priisholm Socialdemokratiet 1978-1981 
Broby Mogens Kierketerp-Møller Venstre 1982-1989 
Broby Jens Otto Schepelern Socialdemokratiet 1990-1993 
Broby Erling Bonnesen Venstre 1994-2006 
Brovst Carl Nielsen Lokalliste 1970-1985 
Brovst Henning Mysager Venstre 1986-1997 
Brovst Ole Christensen Socialdemokratiet 1998-2001 
Brovst Mogens Gade Venstre 2002-2006 
Brædstrup Hans Mikkelsen Lokalliste 1970-1977 
Brædstrup Vagn Vejen Petersen Venstre 1977-1993 
Brædstrup Preben S. Andersen Venstre 1994-2001 
Brædstrup Torkild Skifter Venstre 2002-2006 
Brøndby Kjeld Rasmussen Socialdemokratiet 1970-2005 
Brøndby Ib Terp Socialdemokratiet 2005-2016 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Brønderslev Peter Nielsen Jensen Venstre 1970-1989 
Brønderslev Peder Ivar Nielsen Socialdemokratiet 1990-1997 
Brønderslev Lene Hansen Socialdemokratiet 1998-2001 
Brønderslev Jens Arne Hedegaard Venstre 2002-2006 
Brønderslev Mikael Klitgaard Venstre 2007-2009 
Brønderslev Lene Hansen Socialdemokratiet 2010-2013 
Brønderslev Mikael Klitgaard Venstre 2014-  
Brørup Thomas Bolvig Venstre 1970-1985 
Brørup Jørgen B. Kiilerich Venstre 1986-2001 
Brørup Egon Fræhr Venstre 2002-2006 
Børkop Hans Bjerre Hansen Venstre 1970-1978 
Børkop Thorvald Bang-Jensen Venstre 1978-1985 
Børkop Bent Engstrøm Socialdemokratiet 1986-1989 
Børkop Thorvald Bang-Jensen Venstre 1990-1997 
Børkop Leif Skov Socialdemokratiet 1998-2006 
Christiansfeld Niels Ebbesen Hansen Lokalliste 1970-1974 
Christiansfeld Bent Skriver Lokalliste 1974-1989 
Christiansfeld Holger Hansen Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Christiansfeld Jørgen F. From Venstre 1994-2006 
Dianalund Erik Christensen Det Konservative Folkeparti 1970-1985 
Dianalund Orla Janum Venstre 1986-1989 
Dianalund Arne Kristensen Socialdemokratiet 1990-1993 
Dianalund Per Hovmand Det Konservative Folkeparti 1994-2006 
Dragsholm Aage Madsen Venstre 1970-1978 
Dragsholm Kjeld Madsen Venstre 1978-1985 
Dragsholm Gunnar Thornbjerg Larsen Det Konservative Folkeparti 1985-1989 
Dragsholm Finn Madsen Socialdemokratiet 1990-1997 
Dragsholm Dede Bemberg Venstre 1998-2001 
Dragsholm Finn Madsen Socialdemokratiet 2002-2006 
Dragør Svend August Karlsson Socialdemokratiet 1970-1974 
Dragør Albert Crilles Svendsen Det Konservative Folkeparti 1974-1978 
Dragør Jørgen Rosschou Lokalliste 1978-1985 
Dragør Georg Lemke Socialdemokratiet 1986-1989 
Dragør Jørgen Borgstrøm Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Dragør Birgitte Rinhart Lokalliste 1994-2001 
Dragør Asger Larsen Det Konservative Folkeparti 2002-2005 
Dragør Allan Holst Socialdemokratiet 2006-2013 
Dragør Eik Dahl Bidstrup Venstre 2014-  
Dronninglund Chr. I. Hansen Venstre 1970-1978 
Dronninglund Jørgen B. Holst Venstre 1978-1989 
Dronninglund Poul Møller Venstre 1990-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Ebeltoft Jens Aage Rasmussen Lokalliste 1970-1986 
Ebeltoft Jørgen Nielsen Lokalliste 1986-1989 
Ebeltoft Christian Rose Lokalliste 1990-1997 
Ebeltoft Birthe Schaumann Venstre 1998 
Ebeltoft Knud Thorgaard Socialistisk Folkeparti 1998-2001 
Ebeltoft Jørgen Brøgger Lokalliste 2001-2006 
Egebjerg Mads Weber Venstre 1970-1978 
Egebjerg Erik Larsen Venstre 1978-1985 
Egebjerg Keld Møller Jensen Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Egebjerg Poul Weber Venstre 1990-2001 
Egebjerg Mogens Johansen Socialdemokratiet 2002-2006 
Egedal Svend Kjærgaard Venstre 2007-2009 
Egedal Willy Eliasen Venstre 2010-2017 
Egedal Karsten Søndergaard Venstre 2017 - 
Egtved Marius Kyed Venstre 1970-1974 
Egtved Kristian Jessen Hansen Venstre 1974-1984 
Egtved Jørgen Petersen Venstre 1984-1997 
Egtved Sonny Berthold Venstre 1998-2006 
Egvad Frands Borris Andersen Venstre 1970-1982 
Egvad Henning Fredsted Venstre 1982-1991 
Egvad Niels Oluf Pagh Venstre 1991-1992 
Egvad Gunnar Andersen Venstre 1992-2001 
Egvad Kent Skaaning Venstre 2002-2006 
Ejby Alfred Nørrelund Venstre 1970-1974 
Ejby Carl Olsen Det Radikale Venstre 1974-1978 
Ejby Svend Christophersen Det Radikale Venstre 1978-1979 
Ejby Karl-Aage Nielsen Venstre 1979-1985 
Ejby Ove Andersen Socialdemokratiet 1986-1993 
Ejby Claus Hansen Venstre 1994-2006 
Esbjerg Henning Rasmussen Socialdemokratiet 1970-1979 
Esbjerg Alfred Kristian Nielsen Socialdemokratiet 1979-1989 
Esbjerg Flemming Bay-Jensen Socialdemokratiet 1990-1993 
Esbjerg Johnny Søtrup Venstre 1994-2006 
Esbjerg Johnny Søtrup Venstre 2007-2017 
Esbjerg Jesper Frost Rasmussen Venstre 2018- 
Fakse Ejner Jensen Socialdemokratiet 1970-1974 
Fakse Jens Berendt Socialdemokratiet 1974-1989 
Fakse Signe Bartel Socialdemokratiet 1990-1993 
Fakse Rene Tuekær Lokalliste 1994-1997 
Fakse Signe Bartel Socialdemokratiet 1998-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Fanø Marius Sørensen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Fanø Otto Berg-Jensen Lokalliste 1974-1978 
Fanø Tage E. Jensen Det Konservative Folkeparti 1978-1989 
Fanø Kjeld Nielsen Det Konservative Folkeparti 1990-2005 
Fanø Erik Nørreby Venstre 2006-2017 
Fanø Sofie Valbjørn Alternativet 2018- 
Farsø Bernhard Nielsen-Man Venstre 1970-1978 
Farsø Erik Rabøl Jørgensen Lokalliste 1978-1981 
Farsø Bernhard Nielsen-Man Venstre 1982-1985 
Farsø Erik Rabøl Jørgensen Lokalliste 1986-1989 
Farsø Jette Thomsen Det Konservative Folkeparti 1990-1997 
Farsø Hans Olaf Agerup Kjeldsen Venstre 1998-2006 
Farum Haakon Vitting Andersen Venstre 1970-1974 
Farum Gøsta F. M. Gustavsen Socialdemokratiet 1974-1985 
Farum Peter Brixtofte Venstre 1986-2002 
Farum Lars Carpens Venstre 2002-2006 
Favrskov Anders G. Christensen Venstre 2007-2009 
Favrskov Nils Borring Socialdemokratiet 2010-  
Faxe René Tuekær Lokalliste  2007-2009 
Faxe Knud Erik Hansen Socialdemokratiet 2010-2017 
Faxe Ole Vive Venstre 2018- 
Fjends Egild Drengsgaaard Venstre 1970-1981 
Fjends Søren Christensen Det Radikale Venstre 1982-1993 
Fjends Svend Aage Jensen Venstre 1994-2006 
Fjerritslev Einar Damsgaard Lokalliste 1970-1974 
Fjerritslev Arne Simonsen Lokalliste 1974-1985 
Fjerritslev Olav Larsen Lokalliste 1986-1993 
Fjerritslev Johan Svaneborg Lokalliste 1994-1997 
Fjerritslev Otto Kjær Larsen Venstre 1998-2006 
Fladså Johannes Feldthusen Venstre 1970-1981 
Fladså Ole Steffensen Venstre 1982-2001 
Fladså Hans R. Hansen Venstre 2002-2006 
Fredensborg Olav Aaen Venstre 2007-2009 
Fredensborg Thomas Lykke Pedersen Socialdemokratiet 2010-  
Fredensborg-Humlebæk Ole Retoft Socialdemokratiet 1970-1978 
Fredensborg-Humlebæk Klaus Hækkerup Socialdemokratiet 1978-1988 
Fredensborg-Humlebæk Svend Erik Christensen Socialdemokratiet 1988-1997 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Fredericia Richard Pedersen Socialdemokratiet 1970-1981 
Fredericia Jørn Bent Nielsen Socialdemokratiet 1982-1998 
Fredericia Uffe Steiner Jensen Socialdemokratiet 1998-2009 
Fredericia Thomas Banke Venstre 2010-2013 
Fredericia Kenny Bruun Olsen Venstre 2013-2013 
Fredericia Jacob Bjerregaard Socialdemokratiet 2014-  
Frederiksberg Arne Stæhr Johansen Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Frederiksberg John Winther Det Konservative Folkeparti 1978-2001 
Frederiksberg Mads Lebech Det Konservative Folkeparti 2001-2009 
Frederiksberg Jørgen Glenthøj Det Konservative Folkeparti 2009- 
Frederikshavn Villy Christensen Socialdemokratiet 1970-1985 
Frederikshavn Ove Christensen Socialdemokratiet 1986-1993 
Frederikshavn Jens Christian Larsen Venstre 1994-1997 
Frederikshavn Erik Sørensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Frederikshavn Erik Sørensen Socialdemokratiet 2007-2009 
Frederikshavn Lars Møller Venstre 2010-2013 
Frederikshavn Birgit Stenbak Hansen Socialdemokratiet 2014-  
Frederikssund Jørgen Christiansen Socialdemokratiet 1970-1981 
Frederikssund Hans Weirum Det Konservative Folkeparti 1982-1985 
Frederikssund Jørgen Christiansen Socialdemokratiet 1986-1993 
Frederikssund Knud B. Christoffersen Socialdemokratiet 1994-2006 
Frederikssund Ole Find Jensen Socialdemokratiet 2007-2013 
Frederikssund John S. Andersen Venstre 2014-  
Frederiksværk Knud Glamming Socialdemokratiet 1970-1978 
Frederiksværk Frode Behrndtz Socialdemokratiet 1978-1981 
Frederiksværk Kirsten Ebbensgaard Det Konservative Folkeparti 1982-1985 
Frederiksværk Frode Behrndtz Socialdemokratiet 1986-1996 
Frederiksværk H.C. Mønsted Venstre 1996-1997 
Frederiksværk Helge Friis Socialdemokratiet 1998-2006 
Fuglebjerg Georg Hansen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Fuglebjerg Jens Christian Pedersen Venstre 1974-1985 
Fuglebjerg Poul Tage Jensen Det Konservative Folkeparti 1986-1987 
Fuglebjerg Sigfred Jacobsen Venstre 1987-1997 
Fuglebjerg Henrik Willadsen Venstre 1998-2006 
Furesø Jesper Bach Venstre 2007-2009 
Furesø Ole Bondo Christensen Socialdemokratiet 2010-  
Fåborg Alf Toftager Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Fåborg Richard Hansen Socialdemokratiet 1978-1993 
Fåborg Ove K. Pedersen Socialdemokratiet 1994-1997 
Fåborg Alfred Andersen Det Radikale Venstre 1998-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Faaborg-Midtfyn Bo Andersen Venstre 2007-2009 
Faaborg-Midtfyn Hans Jørgensen Socialdemokratiet 2010-2013 
Faaborg-Midtfyn Christian Thygesen Venstre 2014-2017 
Faaborg-Midtfyn Hans Stavnsager Socialdemokratiet 2018-  
Galten Regner Grønlund Venstre 1970-1978 
Galten Knud Hegelund Venstre 1978-1981 
Galten Kurt Christensen Venstre 1982-1989 
Galten Leif Jensen Socialdemokratiet 1990-1997 
Galten Jens Grønlund Venstre 1998-2006 
Gedved Mogens Heilesen Venstre 1970-1985 
Gedved Eigil Winther Rasmussen Venstre 1986-2006 
Gentofte Jørgen Gotfredsen Det Konservative Folkeparti 1970-1984 
Gentofte Birthe Philip Det Konservative Folkeparti 1984-1993 
Gentofte Hans Toft Det Konservative Folkeparti 1993- 
Give Anders Klarskov Jensen Venstre 1970-1978 
Give Curt Nielsen Lokalliste 1978-1997 
Give Villy Dahl Johansen Lokalliste 1998-2006 
Gjern Laurits Madsen Lokalliste 1970-1974 
Gjern Ejvind Brøndum Nielsen Venstre 1974-1985 
Gjern Sven Møller Jensen Socialdemokratiet 1986-1989 
Gjern Per Kromann Venstre 1990-2000 
Gjern Ella Porskær Venstre 2000-2006 
Gladsaxe Erhard Jacobsen Socialdemokratiet 1970-1974 
Gladsaxe Tove Smidth Socialdemokratiet 1974-1983 
Gladsaxe Ole Andersen Socialdemokratiet 1983-2002 
Gladsaxe Karin Søjberg Holst Socialdemokratiet 2002-2017 
Gladsaxe Trine Græse Socialdemokratiet 2017- 
Glamsbjerg Helge Nielsen Venstre 1970-1974 
Glamsbjerg Bent Møller Venstre 1974-1985 
Glamsbjerg Hans Stougaard Det Konservative Folkeparti 1985-1989 
Glamsbjerg Ankjær Stenskrog Venstre 1990-2006 
Glostrup Martin Nielsen Socialdemokratiet 1970-1983 
Glostrup Gunner Larsen Socialdemokratiet 1983-2000 
Glostrup Søren Enemark Socialdemokratiet 2000-2009 
Glostrup John Engelhart Venstre 2010-  
Gram Jes Nielsen Schmidt Lokalliste 1970-1974 
Gram Hans Rossen Det Konservative Folkeparti 1974-1978 
Gram Anton Paulsen Venstre 1978-1989 
Gram Hans Peter Geil Venstre 1990-2006 
Grenå Aksel H. Hansen Socialdemokratiet 1970-1976 
Grenå Børge Kildahl Venstre 1976-1978 
Grenå Arne Jessen Socialdemokratiet 1978-1997 
Grenå Gert Schou Socialdemokratiet 1998-2006 
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Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Greve Johannes Hansen Venstre 1970 
Greve Jørgen Bach Venstre 1970-1981 
Greve Knud Erik Ullerichs Det Konservative Folkeparti 1982-1989 
Greve Birthe Nørgård Petersen Socialdemokratiet 1990-1993 
Greve René Milo Venstre 1994-2005 
Greve Hans Barlach Det Konservative Folkeparti 2006-2013 
Greve Pernille Beckmann Venstre 2014-  
Gribskov Jannich Petersen Venstre 2007-2009 
Gribskov Jan Ferdinandsen Det Konservative Folkeparti 2010-2013 
Gribskov Kim Valentin Venstre 2014-2017 
Gribskov Anders Gerner Frost Lokalliste  2018- 
Grindsted Anders Christian Andersen Venstre 1970-1981 
Grindsted Jens Robert Brink Pedersen Venstre 1982-1993 
Grindsted Poul Køppen Socialdemokratiet 1994-2001 
Grindsted Ib Kristensen Venstre 2002-2006 
Græsted-Gilleleje Oluf Petersen Venstre 1970-1977 
Græsted-Gilleleje Henning Holm Det Konservative Folkeparti 1977-1978 
Græsted-Gilleleje Børge Skovbjerg Venstre 1978-1981 
Græsted-Gilleleje Svend Aage Nielsen Socialdemokratiet 1982-1989 
Græsted-Gilleleje Jannich Petersen Venstre 1990-2006 
Gråsten Anton Andresen Matthiesen Det Konservative Folkeparti 1970-1981 
Gråsten Uwe Nannsen Socialdemokratiet 1982-1989 
Gråsten Peter Brodersen Venstre 1990-1993 
Gråsten Bendt Olesen Socialdemokratiet 1994-2006 
Gudme Ejnar Freltofte Venstre 1970-1974 
Gudme Johannes Rosager Venstre 1974-1978 
Gudme Hans Jørgen Bindzus Venstre 1978-1988 
Gudme Erik Ullemose Venstre 1988-2001 
Gudme Lars Erik Hornemann Venstre 2002-2006 
Guldborgsund Kaj Petersen Socialdemokratiet 2007-2009 
Guldborgsund John Brædder Lokalliste  2010-  
Gundsø Aksel Skotte Venstre 1970-1974 
Gundsø Aksel Pedersen Venstre 1974-1981 
Gundsø Eskil Nielsen Venstre 1982-1985 
Gundsø Arne Sloth Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Gundsø Erling Bjergbakke Socialdemokratiet 1990-1993 
Gundsø Jens Müller Det Konservative Folkeparti 1994-2001 
Gundsø Evan Lynnerup Venstre 2002-2006 
Gørlev Jens Peder Pedersen Venstre 1970-1974 
Gørlev Vagn Weensgaard Venstre 1974-1985 
Gørlev Jørgen Arnam-Olsen Venstre 1986-1989 
Gørlev Kaj Haagensen Socialdemokratiet 1990-1993 
Gørlev Jørgen Arnam-Olsen Venstre 1994-2006 
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Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Haderslev Hans Christian Carstensen Det Konservative Folkeparti 1970-1981 
Haderslev Kurt Dørflinger Socialdemokratiet 1982-1989 
Haderslev Gunnar Nielsen Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Haderslev Karen From Venstre 1994-2001 
Haderslev Jens Christian Gjesing Socialdemokratiet 2002-2006 
Haderslev Hans Peter Geil Venstre 2007-2009 
Haderslev Jens Chr. Gjesing Socialdemokratiet 2010-2013 
Haderslev Hans Peter Geil Venstre 2014-  
Hadsten Henning Nielsen Venstre 1970-1981 
Hadsten Laurids Leth Laursen Det Konservative Folkeparti 1981-1989 
Hadsten Carl Johan Rasmussen Socialdemokratiet 1989-1993 
Hadsten Niels Pape Venstre 1994-1997 
Hadsten Anna-Grethe Dahl Socialdemokratiet 1998-2001 
Hadsten Anders G. Christensen Venstre 2002-2006 
Hadsund Tage Jespersen Lokalliste 1970-1985 
Hadsund Lau Jensen Socialdemokratiet 1986-1993 
Hadsund Jens Erik Bech Socialdemokratiet 1994-1995 
Hadsund Karl Christensen Socialdemokratiet 1995-2006 
Hals Karl Evald Søndergaard Venstre 1970-1974 
Hals Bernhard Møller Jensen Venstre 1974-1988 
Hals Evald Martinsen Venstre 1988-1997 
Hals Bent Sørensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Halsnæs Helge Friis Socialdemokratiet 2007-2013 
Halsnæs Steen Hasselriis Venstre 2014 -2017 
Halsnæs Steffen Jensen Socialdemokratiet 2018- 
Hammel Peder Højgaard Therkelsen Venstre 1970-1981 
Hammel Gunnar Severinsen Venstre 1982-1989 
Hammel Niels Erik Nielsen Socialdemokratiet 1990-2001 
Hammel Ole Brøkner Det Konservative Folkeparti 2002-2006 
Hanstholm Christian Hansen Socialdemokratiet 1970-1985 
Hanstholm Verner Gregersen Venstre 1986-1990 
Hanstholm Aase Jensen Det Konservative Folkeparti 1990-1993 
Hanstholm Per Kristensen Lokalliste 1994-1997 
Hanstholm Aase Jensen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Hanstholm Ejner Frøkjær Socialdemokratiet 2002-2006 
Hashøj Carl A. Christiansen Venstre 1970-1978 
Hashøj Frede Pedersen Venstre 1978-1991 
Hashøj Poul Jeppesen Venstre 1991-1993 
Hashøj Niels O. Pedersen Socialdemokratiet 1994-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Hasle Else Larsen Socialdemokratiet 1970-1974 
Hasle Svend Rasmussen Socialdemokratiet 1974-1985 
Hasle Knud Andersen Venstre 1986-1989 
Hasle Frede Engell-Hansen Socialdemokratiet 1990-1993 
Hasle Birgit Rasmussen Lokalliste 1994-2000 
Hasle Bjarne Kristiansen Lokalliste 2000-2006 
Haslev Folmer Nielsen Venstre 1970-1974 
Haslev Ib Nordahl Pedersen Socialdemokratiet 1974-1993 
Haslev Oluf Christensen Socialdemokratiet 1994-2001 
Haslev Henrik Christensen Venstre 2002-2006 
Hedensted Hans Axelsen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Hedensted Helge Nielsen Venstre 1974-1993 
Hedensted Kaj Larsen Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Hedensted Jørn Juhl Nielsen Socialdemokratiet 1998-2006 
Hedensted Jørn Juel Nielsen Socialdemokratiet 2007-2009 
Hedensted Kirsten Terkilsen Venstre 2010-2017 
Hedensted Kasper Glyngø Socialdemokratiet 2018-  
Helle Axel Hansen Lokalliste 1974-1978 
Helle Jens Klit Lokalliste 1978-1989 
Helle Eva Frandsen Venstre 1990-1997 
Helle Gylling Haahr Venstre 1998-2006 
Helsinge Christian Grønkjær Venstre 1970-1978 
Helsinge Thor Pedersen Venstre 1978-1986 
Helsinge Claus Lange Venstre 1986-1997 
Helsinge Flemming Møller Socialistisk Folkeparti 1998-2001 
Helsinge Claus Lange Venstre 2002-2006 
Helsingør Ove Thelin Socialdemokratiet 1970-1985 
Helsingør Knud Axelsen Socialdemokratiet 1986-1993 
Helsingør Per Tærsbøl Det Konservative Folkeparti 1994-2009 
Helsingør Johannes Hect-Nielsen Venstre 2010-2013 
Helsingør Benedikte Kiær Det Konservative Folkeparti 2014-  
Herlev Ib Juul Socialdemokratiet 1970-1996 
Herlev Kjeld Hansen Socialdemokratiet 1996-2011 
Herlev Thomas Gyldal Petersen Socialdemokratiet 2011-  
Herning Jens Mathiasen Venstre 1970-1975 
Herning Niels Ove Hansen Venstre 1975-1989 
Herning Hilmar Sølund Socialdemokratiet 1990-1997 
Herning Helge Sander Venstre 1998-2001 
Herning Lars Krarup Venstre 2002-2006 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Hillerød Toke Stokholm Det Konservative Folkeparti 1970-1985 
Hillerød Jens S. Jensen Socialdemokratiet 1986-1993 
Hillerød Valborg Sandberg Venstre 1994-1997 
Hillerød Jens S. Jensen Socialdemokratiet 1998-2000 
Hillerød Nick Hækkerup Socialdemokratiet 2000-2006 
Hillerød Nick Hækkerup Socialdemokratiet 2007-2007 
Hillerød Kirsten Jensen Socialdemokratiet 2007-2013 
Hillerød Dorte Meldgaard Det Konservative Folkeparti 2014-2017 
Hillerød Kirsten Jensen Socialdemokratiet 2018- 
Hinnerup Sigurd Nysten Lokalliste 1970-1974 
Hinnerup Leif Hansgaard Venstre 1974-1978 
Hinnerup Vilhelm Lytken Socialdemokratiet 1978-1993 
Hinnerup Niels Berg Venstre 1994-2006 
Hirtshals Jacob Olesen Lokalliste 1970-1978 
Hirtshals Knud Størup Lokalliste 1978-2006 
Hjørring Harris Troensegaard Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Hjørring Poul S. Poulsen Venstre 1974-1984 
Hjørring Else Købstrup Venstre 1984-1989 
Hjørring Poul Dalsager Socialdemokratiet 1990-1995 
Hjørring Bent Brown Socialdemokratiet 1995-2006 
Hjørring Finn Olesen Socialdemokratiet 2007-2009 
Hjørring Arne Boelt Socialdemokratiet 2010-  
Hobro Kristen Schultz Venstre 1970-1985 
Hobro Erlann Christiansen Socialdemokratiet 1986-2002 
Hobro Jørgen Pontoppidan Venstre 2002-2006 
Holbæk Arnold Sørensen Det Radikale Venstre 1970-1985 
Holbæk Bent Kristiansen Socialdemokratiet 1986-1993 
Holbæk Jørn Sørensen Det Radikale Venstre 1994-2006 
Holbæk Jørn Sørensen Radikale Venstre  2007-2009 
Holbæk Søren Kjærsgård Venstre 2010-2017 
Holbæk Christina K. Hansen Socialdemokratiet 2018- 
Holeby Svend Christiansen Socialdemokratiet 1970-1974 
Holeby Fridtjof Nielsen Socialdemokratiet 1974-1997 
Holeby Bjarne Larsen Lokalliste 1998-2006 
Holmegård Carl Lauris Hansen Socialdemokratiet 1970-1974 
Holmegård Kaj Larsen Socialdemokratiet 1974-1992 
Holmegård Ove Larsen Socialdemokratiet 1992-2004 
Holmegård Søren Dysted Socialdemokratiet 2004-2006 
Holmsland Kristian Enevoldsen Lokalliste 1970-1986 
Holmsland Jens Christian Frandsen Lokalliste 1986-1989 
Holmsland Hans Thomsen Lokalliste 1990-1997 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Holstebro Kaj K. Nielsen Socialdemokratiet 1970-1981 
Holstebro Arthur J. S. C. Jensen Socialdemokratiet 1982-1985 
Holstebro Kurt Nygaard Socialdemokratiet 1986-1989 
Holstebro Anders Poulsen Venstre 1990-1993 
Holstebro Kurt Nygaard Socialdemokratiet 1994-2001 
Holstebro Arne Lægaard Venstre 2002-2006 
Holstebro Arne Lægaard Venstre 2007-2009 
Holstebro H. C. Østerby Socialdemokratiet 2010-  
Holsted Finn Riber Venstre 1970-1974 
Holsted Hans O. Hansen Venstre 1974-1994 
Holsted Peter Sørensen Venstre 1994-1995 
Holsted Carl Aaskov Venstre 1995-2006 
Horsens Ove Jensen Socialdemokratiet 1970-1972 
Horsens Holger Sørensen Socialdemokratiet 1972-1985 
Horsens Henning Jensen Socialdemokratiet 1986-1993 
Horsens Vagn Ry Nielsen Socialdemokratiet 1994-2006 
Horsens Jan Trøjborg Socialdemokratiet 2007-2012 
Horsens Peter Sørensen Socialdemokratiet 2012-  
Hundested Bent Ove Sørensen Socialdemokratiet 1970-1972 
Hundested Ingemann Andersen Socialdemokratiet 1972-1985 
Hundested Bent Ove Sørensen Socialdemokratiet 1986-1997 
Hundested Hans Schwennesen Socialdemokratiet 1997-2006 
Hvalsø Kristian Nielsen Socialdemokratiet 1970-1981 
Hvalsø Ole Jørgensen Venstre 1982-1989 
Hvalsø Hilmer Fenger Socialdemokratiet 1990-1997 
Hvalsø Virginia Holst Venstre 1998-2006 
Hvidebæk Aksel Brøndsted Lokalliste 1970-1985 
Hvidebæk Ole P. Nielsen Lokalliste 1986-1997 
Hvidebæk Henning Fougt Venstre 1998-2006 
Hvidovre Svend Aagesen Socialdemokratiet 1970-1979 
Hvidovre Inge Larsen Socialdemokratiet 1979-1993 
Hvidovre Britta Christensen Socialdemokratiet 1993-2007 
Hvidovre Milton Graff Pedersen Socialdemokratiet 2007-2012 
Hvidovre Helle M. Adelborg Socialdemokratiet 2012-  
Hvorslev Laurs Petersen Venstre 1970-1974 
Hvorslev Holger Mikkelstrup Venstre 1974-1981 
Hvorslev Rasmus Christensen Venstre 1982-1993 
Hvorslev Per Søndergård Venstre 1994-2001 
Hvorslev Kurt Andreassen Venstre 2002-2006 
Højer Poul C. G. Jørgensen Socialdemokratiet 1970-1978 
Højer Knud Hansen Venstre 1978-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Høje-Taastrup Flemming Jensen Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Høje-Taastrup Per Søndergård Sørensen Socialdemokratiet 1978-1981 
Høje-Taastrup Flemming Jensen Det Konservative Folkeparti 1982 
Høje-Taastrup Ebbe Korvin Det Konservative Folkeparti 1982-1983 
Høje-Taastrup Laurids Christensen Det Konservative Folkeparti 1983-1985 
Høje-Taastrup Anders Bak Socialdemokratiet 1986-2005 
Høje-Taastrup Michael Ziegler Det Konservative Folkeparti 2006-  
Højreby Ove Jørgensen Venstre 1970-1978 
Højreby Helge Paaske Det Radikale Venstre 1978-1981 
Højreby Hans W. Nielsen Det Konservative Folkeparti 1982-1985 
Højreby Erik Nielsen Socialdemokratiet 1986-1991 
Højreby Poul Erik Ibsen Socialdemokratiet 1991-2001 
Højreby Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs Venstre 2002-2006 
Høng Jens Carlsen Venstre 1970-1974 
Høng Bent Belling Venstre 1974-1977 
Høng Niels Baunegaard Nielsen Lokalliste 1977-1997 
Høng Ingvar Jensen Lokalliste 1998-2006 
Hørning Svend Borgbjerg Venstre 1970-1974 
Hørning H. Kolby-Larsen Venstre 1974-1985 
Hørning Carsten Jacobsen Socialdemokratiet 1986-2001 
Hørning Søren Erik Pedersen Venstre 2001-2006 
Hørsholm Sven Jørgensen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Hørsholm Lulla Lucas Det Konservative Folkeparti 1974-1975 
Hørsholm Ove Sundberg Det Konservative Folkeparti 1975-1988 
Hørsholm Hanne Falkensteen Det Konservative Folkeparti 1988-2001 
Hørsholm Uffe Thorndal Det Konservative Folkeparti 2001-2009 
Hørsholm Morten Slotved Det Konservative Folkeparti 2010-  
Hårby Viggo L. Andersen Venstre 1970-1981 
Hårby Børge Jensen Venstre 1982-1997 
Hårby Ole Møller Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
Ikast Ole 
Vestergaard-
Poulsen Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Ikast Thomas Poulsen Venstre 1978-1989 
Ikast Kjeld Broberg Lind Venstre 1990-2001 
Ikast Carsten Kissmeyer Venstre 2002-2006 
Ikast-Brande Carsten Kissmeyer Venstre 2007-2017 
Ikast-Brande Ib Lauritsen Venstre 2018- 
Ishøj Kai Laursen Socialdemokratiet 1970-1974 
Ishøj Per Madsen Socialdemokratiet 1974-2001 
Ishøj Ole Bjørstorp Socialdemokratiet 2001- 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Jelling Karlo Søndergaard Lokalliste 1970-1981 
Jelling Johannes Baagø Venstre 1982-1987 
Jelling Henning Dalengaard Socialdemokratiet 1987-1993 
Jelling Niels Kjærgaard Venstre 1994-2001 
Jelling Arne H. Sigtenbjerggaard Venstre 2002-2006 
Jernløse Otto Jensen Venstre 1970-1974 
Jernløse Hans Ole Jørgensen Venstre 1974-1985 
Jernløse Leif Pedersen Lokalliste 1986-1989 
Jernløse Hans Ole Jørgensen Venstre 1990-2001 
Jernløse Annica Granstrøm Venstre 2002-2006 
Juelsminde Harald Christensen Venstre 1970-1981 
Juelsminde Jørn Bjerre Rasmussen Det Konservative Folkeparti 1982-2001 
Juelsminde Jørgen Harfeld Venstre 2002-2003 
Juelsminde Peter Schmidt Hansen Venstre 2003-2006 
Jægerspris Karl Johansen Socialdemokratiet 1970-1988 
Jægerspris Poul Madsen Socialdemokratiet 1988-1997 
Jægerspris Ole Find Jensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Kalundborg Jørgen 
Hagemann-
Petersen Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Kalundborg Chr. Aage Brejnrod Socialdemokratiet 1978-1989 
Kalundborg Arne Nielsen Socialdemokratiet 1990-1998 
Kalundborg Gitte Høgh Frejbæk Socialdemokratiet 1998-2001 
Kalundborg Tommy Dinesen Socialistisk Folkeparti 2002-2006 
Kalundborg Tommy Dinesen Socialistisk Folkeparti  2007-2008 
Kalundborg Kaj Buch Jensen Socialdemokratiet 2008-2009 
Kalundborg Martin Damm Venstre 2010-  
Karlebo Karen Møller Venstre 1970-1974 
Karlebo Jørgen Jensen Socialdemokratiet 1974-1978 
Karlebo Henry Hansen Venstre 1978-2001 
Karlebo Olav Aaen Venstre 2002-2006 
Karup Karl Bitsch Venstre 1970-1979 
Karup Ove Svane Det Konservative Folkeparti 1979-1981 
Karup Jens Erik Lyngsø Venstre 1982-1989 
Karup Kjeld Merstrand Socialdemokratiet 1990-1993 
Karup Ivan Rasmussen Venstre 1994-1997 
Karup Svend Jørgensen Venstre 1998-2001 
Karup Kjeld Merstrand Socialdemokratiet 2002-2006 
Kerteminde Peter Møller Olsen Socialdemokratiet 1970-1974 
Kerteminde Jens A. Wistoft Larsen Venstre 1974-1985 
Kerteminde Gunnar Rasmussen Socialdemokratiet 1986-1991 
Kerteminde Jacob P. Dauerhøj Socialdemokratiet 1991-2001 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Kerteminde Palle Hansborg-Sørensen Socialdemokratiet 2007-2009 
Kerteminde Sonja Rasmussen Lokalliste  2010-2013 
Kerteminde Hans Luunbjerg Venstre 2014-2017 
Kerteminde Kasper Ejsing Olesen Socialdemokratiet 2018- 
Kjellerup Svend Winther Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Kjellerup Knud Sørensen Venstre 1978-1985 
Kjellerup Svend Winther Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Kjellerup Jens Jørgen Besser Socialdemokratiet 1990-1997 
Kjellerup Hans-Jørgen Hørning Venstre 1998-2006 
Kolding Peter Ravn Socialdemokratiet 1970-1977 
Kolding Bent Rasmussen Socialdemokratiet 1977-1985 
Kolding Per Bødker Andersen Socialdemokratiet 1985-2006 
Kolding Per Bødker Andersen Socialdemokratiet 2007-2009 
Kolding Jørn Pedersen Venstre 2010-  
Korsør Poul Hvidtfeldt Larsen Socialdemokratiet 1970-1978 
Korsør Povl Mortensen Socialdemokratiet 1978-1991 
Korsør Flemming Aarup Erichsen Socialdemokratiet 1991-2006 
København Urban Hansen Socialdemokratiet 1970-1976 
København Egon Weidekamp Socialdemokratiet 1976-1989 
København Jens Kramer Mikkelsen Socialdemokratiet 1989-2004 
København Engberg Lars Socialdemokratiet 2004-2005 
København Ritt Bjerregaard Socialdemokratiet 2006-2009 
København Frank Jensen Socialdemokratiet 2010- 
Køge Åge Sund Socialdemokratiet 1970-1974 
Køge Jørgen Jørgensen Socialdemokratiet 1974-1992 
Køge Willi Eliasen Socialdemokratiet 1992-2001 
Køge Torben Hansen Socialdemokratiet 2002-2006 
Køge Torben Hansen Socialdemokratiet 2007-2007 
Køge Marie Stærke Socialdemokratiet 2007-2013 
Køge Flemming Christensen Det Konservative Folkeparti 2014-2017 
Køge Marie Stærke Socialdemokratiet 2018- 
Langebæk Julius Jensen Socialdemokratiet 1970-1981 
Langebæk Poul Christensen Socialdemokratiet 1981-1984 
Langebæk Jens Engelhardt Jensen Socialdemokratiet 1984-1993 
Langebæk Geert A. Nielsen Socialdemokratiet 1994-2001 
Langebæk Henrik Holmer Socialdemokratiet 2002-2006 
Langeland Knud Gether Lokalliste  2007-2009 
Langeland Bjarne Nielsen Venstre 2010-2017 
Langeland Tonni Hansen Socialistisk Folkeparti  2018- 
Langeskov Carl Erik Jepsen Socialdemokratiet 1970-1985 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Langå Arnold Daugaard Venstre 1970-1971 
Langå Kurt Holting Socialdemokratiet 1971-1979 
Langå Leon Laursen Socialdemokratiet 1979-1981 
Langå Mette Langer Venstre 1982-1988 
Langå Niels Mørup Venstre 1988-1989 
Langå Kaj Møldrup Christensen Socialdemokratiet 1990-2001 
Langå Hanne Nielsen Socialdemokratiet 2002-2006 
Ledøje-Smørum Eigil Paulsen Venstre 1970-1978 
Ledøje-Smørum Elin Jakobsen Det Konservative Folkeparti 1978-1985 
Ledøje-Smørum John Petersen Venstre 1986-1997 
Ledøje-Smørum Jens Jørgen Nygaard Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
Lejre Evan Jensen Venstre 1970-2001 
Lejre Jens Hald Madsen Venstre 2002-2006 
Lejre Flemming Jensen Venstre 2007-2009 
Lejre Mette Touborg Socialistisk Folkeparti  2010-2016 
Lejre Carsten Rasmussen Socialdemokratiet 2016-  
Lemvig Peder Dalgaard Frandsen Venstre 1970-1984 
Lemvig Jens Kristian Skovmose Venstre 1984-1997 
Lemvig Jørgen Nørby Venstre 1998-2006 
Lemvig Erik Flyvholm Venstre 2007-  
Lolland Stig Vestergaard Socialdemokratiet 2007-2013 
Lolland Holger S. Rasmussen Socialdemokratiet 2014-  
Lunderskov Holger D. Skrydstrup Lokalliste 1970-1984 
Lunderskov Bent Bechmann Lokalliste 1984-2001 
Lunderskov Hans Peter Andersen Venstre 2002-2006 
Lundtoft Svend Aage Lauesgaard Lokalliste 1970-1981 
Lundtoft Johs. Kristiansen Venstre 1982-1985 
Lundtoft Martin Buus Madsen Det Konservative Folkeparti 1986-1993 
Lundtoft Karen Andresen Venstre 1994-1997 
Lundtoft Villy Jakobsen Socialdemokratiet 1998-2001 
Lundtoft Hans Phillip Tietje Venstre 2002-2006 
Lyngby-Taarbæk Paul Fenneberg Det Konservative Folkeparti 1970-1973 
Lyngby-Taarbæk Ole Harkjær Det Konservative Folkeparti 1973-1987 
Lyngby-Taarbæk Kai Aage Ørnskov Det Konservative Folkeparti 1987-2001 
Lyngby-Taarbæk Rolf Aagaard-Svendsen Det Konservative Folkeparti 2002-2009 
Lyngby-Taarbæk Søren P. Rasmussen Venstre 2010-2013 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Læsø Erik Malmose Lokalliste 1970-1978 
Læsø Carl Tage Jacobsen Lokalliste 1978-1981 
Læsø Erik Malmose Lokalliste 1982-1989 
Læsø Kjeld Strøm Petersen Lokalliste 1990-1993 
Læsø Erik Malmose Lokalliste 1994-2003 
Læsø Olav Juul Gaarn Larsen Venstre 2003-2009 
Læsø Thomas W. Olsen Lokalliste  2010-2013 
Læsø Tobias B. Johansen Lokalliste  2014-2017 
Læsø Karsten Nielsen Dansk Folkeparti 2018- 
Løgstør Henrik Worm Nielsen Lokalliste 1970-1974 
Løgstør Christian Mejdahl Venstre 1974-1987 
Løgstør Karl Laut Socialdemokratiet 1987-1989 
Løgstør Leif Højbjerg Socialdemokratiet 1990-1997 
Løgstør Jens Lauritzen Venstre 1998-2006 
Løgumkloster Peter M. Nissen Venstre 1970-1978 
Løgumkloster Hans Jessen Hansen Venstre 1978-1993 
Løgumkloster Kaj Armann Venstre 1994-2006 
Løkken-Vrå Valdemar Langthjem Lokalliste 1970-1975 
Løkken-Vrå Jens Baggesen Lokalliste 1975-1985 
Løkken-Vrå Søren Jensen Lokalliste 1986 
Løkken-Vrå Birthe Andersen Lokalliste 1986-1993 
Løkken-Vrå Knud Rødbro Lokalliste 1994-2006 
Mariager Ib Frederiksen Socialdemokratiet 1970-1971 
Mariager Niels A. Madsen Socialdemokratiet 1971-1976 
Mariager Jens Verner Madsen Socialdemokratiet 1976-1978 
Mariager Christen Stendahl Det Konservative Folkeparti 1978-1985 
Mariager Jens Søndergaard Socialdemokratiet 1986-1997 
Mariager Erik Kirkegaard Mikkelsen Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
Mariagerfjord Hans Christian Maarup Socialdemokratiet 2007-2013 
Mariagerfjord Mogens Jespersen Venstre 2014-  
Maribo Werner Larsen Socialdemokratiet 1970-1976 
Maribo Steen Nielsen Socialdemokratiet 1976-1986 
Maribo Finn Nielsen Socialdemokratiet 1986-2001 
Maribo Liljan Køcks Socialistisk Folkeparti 2002-2006 
Marstal Harald Madsen Lokalliste 1970-1974 
Marstal Robert Stærke Kristensen Det Konservative Folkeparti 1974-1985 
Marstal Ole Pihl Det Konservative Folkeparti 1986-1993 
Marstal Grethe Hansen Socialdemokratiet 1994-1997 
Marstal Karsten Landro Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
Middelfart Herman Jensen Socialdemokratiet 1970-1985 
Middelfart Steen Dahlstrøm Socialdemokratiet 1986-2006 
Middelfart Steen Dahlstrøm Socialdemokratiet 2007-2017 
Middelfart Johannes  Lundsfryd Jensen Socialdemokratiet 2017- 
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Midt-Djurs Knud Løgstrup Knudsen Lokalliste 1970-1985 
Midt-Djurs Peder Vejsgaard Venstre 1986-1993 
Midt-Djurs Hans Christian Baltzer Socialdemokratiet 1994-1997 
Midt-Djurs Holmer C. Lund Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Midt-Djurs Kim Dalgaard Poulsen Venstre 2001-2006 
Morsø Carl H. Christensen Venstre 1970-1981 
Morsø Knud Erik Jensen Venstre 1982-1989 
Morsø Knud Larsen Det Konservative Folkeparti 1990-1997 
Morsø Egon Pleidrup Poulsen Socialdemokratiet 1998-2009 
Morsø Egon Plejdrup Poulsen Socialdemokratiet 2006-2009 
Morsø Lauge Larsen Socialdemokratiet 2010-2013 
Morsø Hans Ejner Bertelsen Venstre 2014-  
Munkebo Axel Jørgensen Socialdemokratiet 1970-1989 
Munkebo Palle Hansborg-Sørensen Socialdemokratiet 1990-2006 
Møldrup Gunnar Sørensen Venstre 1970-1981 
Møldrup Peder Nielsen Venstre 1982-1989 
Møldrup Gunnar Korsbæk Venstre 1990-2006 
Møn Hother Nielsen Socialdemokratiet 1970-1981 
Møn Verner Rasmussen Venstre 1982-1992 
Møn Knud Larsen Venstre 1992-1997 
Møn Birgitte S. Jørgensen Det Radikale Venstre 1998-2001 
Møn Knud Larsen Venstre 2002-2006 
Nakskov Carl Emil Hansen Socialdemokratiet 1990-1985 
Nakskov Benny Sonne Socialdemokratiet 1985-1997 
Nakskov Ebba Hribar Socialdemokratiet 1997 
Nakskov Flemming Bonne Hansen Socialistisk Folkeparti 1998-2006 
Neksø Preben Holm Jensen Venstre 1970-1989 
Neksø Svend Gunnar Kofoed-Dam Venstre 1990-1993 
Neksø Annelise Molin Socialdemokratiet 1994-2002 
Nibe Egon Rokkedahl Venstre 1970-1985 
Nibe Helge Bundgaard Nielsen Venstre 1986-1993 
Nibe Elin Møller Socialdemokratiet 1994-1997 
Nibe Jens Østergaard Madsen Venstre 1998-2006 
Nordborg Jens Christian Jensen Socialdemokratiet 1970-1988 
Nordborg Jens Møller Madsen Socialdemokratiet 1988-1997 
Nordborg Jan Prokopek Jensen Socialdemokratiet 1997-2006 
Norddjurs Torben Jensen Lokalliste  2007-2009 
Norddjurs Jan Petersen Socialdemokratiet 2010-  
Nordfyns Bent Dyssemark Venstre 2007-2009 
Nordfyns Morten Andersen Venstre 2010-  
Nr. Alslev Ole Kragh Venstre 1970-1981 
Nr. Alslev Ole Rasmussen Venstre 1982-1989 
Nr. Alslev Niels Larsen Venstre 1990-2006 
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Nr.-Djurs Knud Albæk Lokalliste 1970-1981 
Nr.-Djurs Evald Andersen Venstre 1982-1997 
Nr.-Djurs Leif Sørensen Socialdemokratiet 1998-2002 
Nr.-Djurs Jens Peter Jellesen Socialdemokratiet 2002-2006 
Nr.Rangstrup Ejnar K. Friis Venstre 1970-1978 
Nr.Rangstrup Chresten Jacobsen Venstre 1978-1989 
Nr.Rangstrup Birthe Thyssen Venstre 1990-2001 
Nr.Rangstrup Ole Østvig Nissen Venstre 2002-2006 
Nr.-Snede Peder Christensen Lokalliste 1970-1981 
Nr.-Snede Anker Præstegaard Lokalliste 1982-1989 
Nr.-Snede Martin Engholm Det Konservative Folkeparti 1989 
Nr.-Snede Bent Jensen Lokalliste 1990-1993 
Nr.-Snede Ejvind Andreasen Venstre 1994-2001 
Nr.-Snede Uffe Henneberg Venstre 2001-2006 
Nyborg Børge Jensen Socialdemokratiet 1970-1978 
Nyborg Frederik Nørgaard Socialdemokratiet 1978-1981 
Nyborg Aage Koch Socialdemokratiet 1981-1989 
Nyborg Niels V. Andersen Socialdemokratiet 1990-2001 
Nyborg Jørn Terndrup Venstre 2002-2006 
Nyborg Jørn Terndrup Venstre 2007-2009 
Nyborg Erik Skov Christensen Socialdemokratiet 2010-2013 
Nyborg Kenneth Muhs Venstre 2014-  
Nykøbing-Falster Reinholdt Jørgensen Socialdemokratiet 1970-1973 
Nykøbing-Falster Børge Jørgensen Socialdemokratiet 1973-1989 
Nykøbing-Falster Poul-Henrik Pedersen Socialdemokratiet 1990-2006 
Nykøbing-Rørvig Hans Jørgensen Socialdemokratiet 1970-1974 
Nykøbing-Rørvig Henry Jakobsen Venstre 1974-1981 
Nykøbing-Rørvig Bent S. Jensen Socialdemokratiet 1982-1993 
Nykøbing-Rørvig Søren Pallesen Venstre 1994-1997 
Nykøbing-Rørvig Vagn Ytte Larsen Socialdemokratiet 1998-2006 
Nysted Johannes Bjerre Venstre 1970-1974 
Nysted Erling Juul Andreasen Socialdemokratiet 1974-1981 
Nysted Bent Bille Hansen Venstre 1982-1989 
Nysted Leo Thorsen Socialdemokratiet 1990-2001 
Nysted Lennart Damsbo-Andersen Socialdemokratiet 2002-2006 
Næstved Svend Hansen Socialdemokratiet 1970-1988 
Næstved Henning Jensen Socialdemokratiet 1988-2006 
Næstved Henning Jensen Socialdemokratiet 2007-2011 
Næstved Carsten Rasmussen Socialdemokratiet 2011-  
Nørager Ernst Wadgaard Venstre 1970-1978 
Nørager Niels Juel Jensen Venstre 1978-1989 
Nørager Jens Ove Hansen Venstre 1990-1997 
Nørager Poul Larsen Det Konservative Folkeparti 1998-2006 
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Nørhald Jens Kr. Kristensen Venstre 1970-1985 
Nørhald Herluf Skjøtt Venstre 1986-2001 
Nørhald Anders Buhl-Christensen Venstre 2002-2006 
Nørre-Åby Frederik Larsen Venstre 1970-1987 
Nørre-Åby Torben Knudsen Venstre 1987-2001 
Nørre-Åby Hanne R. Christensen Venstre 2002-2006 
Odder Søren Aagaard Det Konservative Folkeparti 1970-1978 
Odder Vagn Mikkelsen Socialdemokratiet 1978-1985 
Odder Erik Toftegaard Venstre 1986-1989 
Odder Gerda Pedersen Socialdemokratiet 1990-1993 
Odder Iver Tesdorpf Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Odder Elvin J. Hansen Socialdemokratiet 1998-2005 
Odder Niels-Ulrik Bugge Venstre 2006-2009 
Odder Elvin J. Hansen Socialdemokratiet 2010-2013 
Odder Uffe Jensen Venstre 2014-  
Odense Holger Larsen Socialdemokratiet 1970-1973 
Odense Verner Dalskov Socialdemokratiet 1973-1993 
Odense Anker Boye Socialdemokratiet 1994-2005 
Odense Jan Boye Det Konservative Folkeparti 2006-2009 
Odense Anker Boye Socialdemokratiet 2010-2016 
Odense Peter Rahbæk Juel Socialdemokratiet 2017-  
Odsherred Finn Madsen Socialdemokratiet 2007-2009 
Odsherred Thomas Adelskov Socialdemokratiet 2010-  
Otterup Carl Peter Hovendal Venstre 1970-1980 
Otterup Erik Olsen Det Konservative Folkeparti 1980-1981 
Otterup Axel Rasmussen Venstre 1982-1985 
Otterup Jacob Mikkelsen Socialdemokratiet 1986-1989 
Otterup Axel Rasmussen Venstre 1990-1997 
Otterup Bent Dyssemark Venstre 1998-2006 
Pandrup Niels Simoni Nielsen Lokalliste 1970-1981 
Pandrup Lars Dam Jensen Venstre 1982-1993 
Pandrup Søren P. Mortensen Socialdemokratiet 1994-1997 
Pandrup Flemming Jansen Venstre 1998-2006 
Præstø Vagn Ringius Socialdemokratiet 1970-1981 
Præstø Poul Borén Venstre 1982-1985 
Præstø Vagn Ringius Socialdemokratiet 1986-1989 
Præstø Peter Madsen Socialdemokratiet 1990-2001 
Præstø Ole Møller Madsen Venstre 2002-2006 
Purhus Einar Olsen Venstre 1970-1985 
Purhus Berner Nielsen Socialdemokratiet 1986-2006 
Ramsø Henry Berg Olsen Venstre 1970-1988 
Ramsø Inga Skjærris Nielsen Venstre 1988-1989 
Ramsø Poul Lindor Nielsen Socialdemokratiet 1990-2006 
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Randers Svend Thingholm Socialdemokratiet 1970-1974 
Randers Kristen Gjøtrup Socialdemokratiet 1974-1988 
Randers Keld Hüttel Socialdemokratiet 1988-2001 
Randers Michael Aastrup Jensen Venstre 2002-2006 
Randers Henning Jensen Nyhuus Socialdemokratiet 2007-2013 
Randers Claus O. Jensen Venstre 2014-2017 
Randers Torben Hansen Socialdemokratiet 2018- 
Ravnsborg Poul R. Jønck Venstre 1970-1985 
Ravnsborg Ejnar Rod Socialdemokratiet 1986-2000 
Ravnsborg Stig Vestergaard Socialdemokratiet 2000-2006 
Rebild Anny Winther Venstre 2007-2013 
Rebild Leon Sebbelin Radikale Venstre  2014-  
Ribe Carl Johan Pedersen Venstre 1970-1978 
Ribe Jens Christensen Venstre 1978-1993 
Ribe Jørgen E. Hansen Det Konservative Folkeparti 1994-2001 
Ribe Preben Rudiengaard Venstre 2002-2006 
Ringe Carl Stokkebro Venstre 1970-1974 
Ringe Erik Hansen Venstre 1974-1993 
Ringe Bo Andersen Venstre 1994-2006 
Ringkøbing Niels Skytte Venstre 1970-1985 
Ringkøbing Knud Dalgaard-Knudsen Venstre 1986-1987 
Ringkøbing Hans M. Jensen Venstre 1987-1993 
Ringkøbing Vagn Kristensen Venstre 1993 
Ringkøbing Hans Østergård Venstre 1994-2006 
Ringkøbing-Skjern Torben Nørregaard Venstre 2007-2009 
Ringkøbing-Skjern Iver Enevoldsen Venstre 2010-2017 
Ringkøbing-Skjern Hans Østergaard Venstre 2018- 
Ringsted Poul Thisted Knudsen Venstre 1970-1974 
Ringsted Gunnar Møller Rasmussen Venstre 1974-1985 
Ringsted Tove Frederiksen Socialdemokratiet 1986-1989 
Ringsted Ole Mølgaard Socialdemokratiet 1994-1997 
Ringsted Rasmus Kristensen Venstre 1998-2001 
Ringsted Benny Christensen Socialdemokratiet 2002-2005 
Ringsted Niels Ulrich Hermansen Venstre 2006-2013 
Ringsted Henrik Hvidesten Venstre 2014-  
Rosenholm Jens Hougaard Jensen Venstre 1970-1971 
Rosenholm Niels Nielsen Barslund Venstre 1971-1978 
Rosenholm Egon Ree Socialdemokratiet 1978-1981 
Rosenholm Niels L. Høgh Venstre 1982-1985 
Rosenholm Egon Ree Socialdemokratiet 1986-1997 
Rosenholm Merete Eske Pedersen Venstre 1998-1999 
Rosenholm Inger Nielsen Socialdemokratiet 1999-2001 
Rosenholm Richard Volander Venstre 2002-2006 
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Roskilde Christian Arthur Jacobsen Det Radikale Venstre 1970-1974 
Roskilde Grete Munk Det Radikale Venstre 1974-1976 
Roskilde John Oluf Iversen Det Radikale Venstre 1976-1978 
Roskilde Lisbeth (Elisabeth) Olsen Socialdemokratiet 1978-1985 
Roskilde Henrik Christiansen Socialdemokratiet 1986-2001 
Roskilde Jette Kristensen Socialdemokratiet 2001 
Roskilde Bjørn Dahl Venstre 2002-2006 
Roskilde Poul Lindor Nielsen Socialdemokratiet 2007-2012 
Roskilde Joy Mogensen Socialdemokratiet 2012-  
Rougsø Søren G. Nielsen Lokalliste 1970-1981 
Rougsø Henning Poulsen Lokalliste 1982-1993 
Rougsø Torben Jensen Lokalliste 1994-2006 
Rudbjerg Arne W. Larsen Socialdemokratiet 1970-1978 
Rudbjerg Richard Andreasen Socialdemokratiet 1978-1981 
Rudbjerg Frede Jensen Venstre 1982-1985 
Rudbjerg Benny Schwartz Larsen Socialdemokratiet 1986-1997 
Rudbjerg Tom Larsen Venstre 1998-2006 
Rudersdal Erik Fabrin Venstre 2007-2012 
Rudersdal Jens Ive Venstre 2012-  
Rudkøbing Svend Nilsson Socialdemokratiet 1970-1978 
Rudkøbing Axel Rasmussen Venstre 1978-1985 
Rudkøbing Tonny Juul Pedersen Socialdemokratiet 1986-2001 
Rudkøbing Johan Norden Socialdemokratiet 2002-2006 
Ry Jørgen Nielsen Venstre 1970-1981 
Ry Ejnar Gadegaard Venstre 1982-1989 
Ry Ib Madsen Socialdemokratiet 1990-2001 
Ry Jonna Grønver Venstre 2002-2006 
Ryslinge Kristian Thule Hansen Det Radikale Venstre 1970-1981 
Ryslinge Knud Erik Laursen Venstre 1982-1997 
Ryslinge Vagn Jørgensen Venstre 1998-2001 
Ryslinge Gunnar Landtved Venstre 2002-2006 
Rødby Carl Johannes Larsen Socialdemokratiet 1970-1981 
Rødby Hans Christiansen Venstre 1982-1989 
Rødby Gert Mortensen Socialdemokratiet 1990-2001 
Rødby Hans Ole Sørensen Venstre 2002-2006 
Rødding Christian Olling Venstre 1970-1974 
Rødding Gunnar Juul Venstre 1974-1989 
Rødding Peter Holst Venstre 1990-2001 
Rødding Tage Sørensen Venstre 2002-2006 
Rødekro Niels Sørensen Venstre 1970-1981 
Rødekro Erik Larsen Venstre 1982-1993 
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Rødovre Einar Dahl Nielsen Socialdemokratiet 1970-1979 
Rødovre Per Møller Socialdemokratiet 1979-1993 
Rødovre Erik Nielsen Socialdemokratiet 1994- 
Rønde Erik Holst Pedersen Venstre 1970-1981 
Rønde Peter L. Knudsen Lokalliste 1982-1989 
Rønde Vilfred Friborg Hansen Socialdemokratiet 1990-1993 
Rønde Jørgen Kjeldsen Venstre 1994-1997 
Rønde Vilfred Friborg Hansen Socialdemokratiet 1998-2006 
Rønne Aage Kjøller Socialdemokratiet 1970-1974 
Rønne Johannes Schou Socialdemokratiet 1974-1985 
Rønne Arne Hansen Socialdemokratiet 1986-1997 
Rønne Thomas Thors Socialdemokratiet 1998-2002 
Rønnede Christian Nielsen Venstre 1970-1974 
Rønnede Bent Petersen Venstre 1974-1997 
Rønnede Finn Hansen Socialdemokratiet 1998-2001 
Rønnede Kurt Rosner Venstre 2002-2006 
Sakskøbing Alfred Andersen Socialdemokratiet 1970-1977 
Sakskøbing Kaj Petersen Socialdemokratiet 1977-2006 
Sallingsund Frode Villy Søndergård Lokalliste 1970-1981 
Sallingsund Folmer Andersen Lokalliste 1982-1985 
Sallingsund Asbjørn Thomsen Socialdemokratiet 1986-1989 
Sallingsund Erik Krogh Kristensen Venstre 1990-2001 
Sallingsund Jens Jørn Justesen Venstre 2002-2006 
Samsø Knud Frandsen Venstre 1970-1981 
Samsø Emil Davidsen Venstre 1982-1993 
Samsø John S. Petersen Venstre 1994-2001 
Samsø Carsten Bruun Venstre 2002-2009 
Samsø Jørn C. Nissen Det Konservative Folkeparti 2010-2013 
Samsø Marcel Meijer Socialdemokratiet 2014-  
Sejlflod Kåre Schmit Lokalliste 1970-1974 
Sejlflod Poul F. Christensen Socialdemokratiet 1974-1978 
Sejlflod Jens Toft Lokalliste 1978-1981 
Sejlflod Jens Peter Beck Lokalliste 1982-1985 
Sejlflod Bent Bundgaard Lokalliste 1985 
Sejlflod Kristian Schnoor Socialdemokratiet 1986-2006 
Sengeløse Ejnar Giversen Venstre 1970-1974 
Silkeborg Jens Erik Jørgensen Det Konservative Folkeparti 2007-2009 
Silkeborg Hanne Bæk Olsen Socialdemokratiet 2010-2013 
Silkeborg Steen Vindum Venstre 2014-  
Silkeborg Ernst Thomsen Socialdemokratiet 1970-1985 
Silkeborg Jørn Würtz Socialdemokratiet 1986-2001 
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Sindal Oluf Pedersen Lokalliste 1970-1974 
Sindal Jørgen Jensen Venstre 1974-1996 
Sindal Søren Risager Venstre 1996-2006 
Skagen Poul Møller Det Konservative Folkeparti 1970-1972 
Skagen Carl Winter Det Konservative Folkeparti 1972-1974 
Skagen Hemming Nibe-Hansen Venstre 1974-1985 
Skagen Erik Thomsen Socialdemokratiet 1986-1989 
Skagen Hemming Nibe-Hansen Venstre 1990-1992 
Skagen Inger Støtt Venstre 1992-1993 
Skagen Kurt Kirkedal Jensen Socialdemokratiet 1994-2001 
Skagen Hans Rex Christensen Venstre 2002-2006 
Skanderborg Wilhelm Dupont Socialdemokratiet 1970-1973 
Skanderborg Marinus Sørensen Socialdemokratiet 1973-1974 
Skanderborg Ejnar Jacobsen Venstre 1974-1986 
Skanderborg Kjeld Nyhuus Socialdemokratiet 1986-1989 
Skanderborg Aleksander Aagaard Venstre 1990-2006 
Skanderborg Jens Grønlund Venstre 2007-2009 
Skanderborg Jørgen Gaarde Socialdemokratiet 2010-  
Skibby Poul Larsen Venstre 1970-1974 
Skibby Jacob Pedersen Venstre 1974-1981 
Skibby Erik Hansen Socialdemokratiet 1982-1985 
Skibby Bent Vestergård Jensen Det Konservative Folkeparti 1985 
Skibby Gitte Schønemann Det Konservative Folkeparti 1985-1989 
Skibby Kim Rockhill Socialdemokratiet 1990-2001 
Skibby Hans Henning Bjørnsen Venstre 2002-2006 
Skive Peter Kjærgaard Socialdemokratiet 1970-1981 
Skive Knud Olsen Socialdemokratiet 1982-1989 
Skive Jonna Stavnsbjerg Socialdemokratiet 1990-1997 
Skive Søren Andersen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Skive Per B. Jeppesen Socialdemokratiet 2002-2006 
Skive Flemming Eskildsen Venstre 2007-2013 
Skive Peder C. Kirkegaard Venstre 2014-  
Skjern Stie Hansen Venstre 1970-1974 
Skjern Christian Lundsgård Lokalliste 1974-1985 
Skjern Egon Søgaard Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Skjern Viggo Nielsen Venstre 1990-2006 
Skovbo Wilbert Christensen Socialdemokratiet 1970-1981 
Skovbo Ole Hansen Venstre 1982-2006 
Skælskør Svend Aage Troelsen Venstre 1970-1974 
Skælskør Johannes Lyshjelm Venstre 1974-1985 
Skælskør Søren Clausen Socialdemokratiet 1986-1993 
Skælskør Hans Christian Nielsen Venstre 1994-2001 
Skælskør Hans Ole Drost Venstre 2002-2006 
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Skærbæk Chresten Findahl Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Skærbæk Johannes Chr. Hamann Venstre 1974-1981 
Skærbæk Hans Bonde Møller Venstre 1982-1990 
Skærbæk Peter A. Petersen Venstre 1990-2001 
Skærbæk Svend Ole Gammelgård Venstre 2002-2006 
Skævinge Kaj Sommer Larsen Venstre 1970-1978 
Skævinge Finn Palle Hansen Det Konservative Folkeparti 1978-2004 
Skævinge Ole Roed Jakobsen Venstre 2004-2006 
Skørping Ove Harbo Lokalliste 1970-1974 
Skørping Oskar Pedersen Det Konservative Folkeparti 1974-1978 
Skørping Holger L. Holm Venstre 1978-1981 
Skørping Jens Møller Christensen Socialdemokratiet 1982-1989 
Skørping Inger Petersen Socialdemokratiet 1989-1995 
Skørping Børge Olsen Lokalliste 1995-2006 
Slagelse Aage Nørgaard Socialdemokratiet 1970-1985 
Slagelse Steen Bach Socialdemokratiet 1986-1993 
Slagelse Jens Jørgensen Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Slagelse Lis Tribler Socialdemokratiet 1998-2006 
Slagelse Lis Tribler Socialdemokratiet 2007-2013 
Slagelse Stèn Knuth Venstre 2014-2017 
Slagelse John Dyrby Paulsen Socialdemokratiet 2018- 
Slangerup Poul Nielsen Venstre 1970-1981 
Slangerup Bent Lund Venstre 1982-2006 
Solrød Arne Haugaard-Hansen Venstre 1970-1991 
Solrød Mogens Baltzer Venstre 1991-2003 
Solrød Merethe Wiid Venstre 2003-2006 
Solrød Niels Hörup Venstre 2006-  
Sorø Ingvar Knap Socialdemokratiet 1970-1974 
Sorø Ib Trojaborg Venstre 1974-1989 
Sorø Ivan Hansen Socialdemokratiet 1990-2006 
Sorø Ivan Hansen Socialdemokratiet 2007-2013 
Sorø Gert Jørgensen Det Konservative Folkeparti 2014-  
Spøttrup Svend Aage Eriksen Det Radikale Venstre 1970-1978 
Spøttrup Aksel Pedersen Venstre 1978-1985 
Spøttrup Alex Lind Socialdemokratiet 1986-1997 
Spøttrup Anna-Lise Vestergaard Venstre 1998-2001 
Spøttrup Peder Christensen Socialdemokratiet 2002-2006 
Stenlille Børge Wadum Lokalliste 1970-1976 
Stenlille Kaj Hansen Lokalliste 1976-1985 
Stenlille Allan Thomsen Socialdemokratiet 1986-1993 
Stenlille John A. Jensen Lokalliste 1994-1997 
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Stenløse Søren Peter Christensen Socialdemokratiet 1970-1974 
Stenløse Knud Bro Det Konservative Folkeparti 1974-1985 
Stenløse Peter Hald Appel Venstre 1986-1989 
Stenløse Lone Lunding Socialdemokratiet 1990-1993 
Stenløse Peter Hald Appel Venstre 1994-1996 
Stenløse Johannes Nielsen Venstre 1996-1997 
Stenløse Finn Mortensen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Stenløse Willy R. Eliasen Venstre 2002-2006 
Stevns Poul Arne Nielsen Venstre 2007-2013 
Stevns Mogens H. Nielsen Venstre 2014-2017  
Stevns Anette Mortensen Venstre 2018- 
Stevns Frede Christoffersen Venstre 1970-1977 
Stevns Vinnd Ravnshøj Venstre 1977-1978 
Stevns Arne Ebdrup Det Konservative Folkeparti 1978-1989 
Stevns Gina Øbakke Socialdemokratiet 1990-2001 
Stevns Lars P. Asserhøj Venstre 2002-2006 
Store Magleby Albert C. Svendsen Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Struer Søren Erik Kristensen Venstre 1970-1985 
Struer Niels Bergholt Venstre 1986-1997 
Struer Leif Erik Sørensen Socialdemokratiet 1998-2005 
Struer Niels Viggo  Lynghøj Socialdemokratiet 2005-2006 
Struer Martin Merrild Venstre 2007-2009 
Struer Niels Viggo Lynghøj Socialdemokratiet 2010-2013 
Struer Mads Jakobsen Venstre 2014-2017 
Struer Niels Viggo Lynghøj Socialdemokratiet 2018- 
Stubbekøbing Georg Hauschildt Socialdemokratiet 1970-1981 
Stubbekøbing John Erdmann Socialdemokratiet 1982-1997 
Stubbekøbing Merete Lise Venstre 1998-2001 
Stubbekøbing Ole Bronné Sørensen Socialdemokratiet 2002-2006 
Støvring Peter E. Kvist Venstre 1970-1985 
Støvring Holger Børresen Venstre 1986-1989 
Støvring Kjeld Jensen Socialdemokratiet 1990-1997 
Støvring Anny Winther Venstre 1998-2006 
Sundeved Christian H. Møller Lokalliste 1970-1990 
Sundeved Ruth Jørgensen Lokalliste 1990-2001 
Sundeved John Solkær Pedersen Lokalliste 2002-2006 
Sundsøre Svend Sohn Det Radikale Venstre 1970-1981 
Sundsøre Vagn Villadsen Venstre 1982-1985 
Sundsøre Carsten Nørgaard Socialdemokratiet 1986-1989 
Sundsøre Flemming Eskildsen Venstre 1990-2006 
Suså Poul Jensen Venstre 1970-1974 
Suså Verner Larsen Venstre 1974-1989 
Suså Poul Erik Sørensen Socialdemokratiet 1990-2006 
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Svendborg Svend Åge Andersen Socialdemokratiet 1970-1978 
Svendborg Viggo Schultz Socialdemokratiet 1978-1984 
Svendborg Holger Rasmussen Socialdemokratiet 1984-1997 
Svendborg Jørgen Henningsen Socialdemokratiet 1998-2006 
Svendborg Lars Erik Hornemann Venstre 2007-2009 
Svendborg Curt Sørensen Socialdemokratiet 2010-2013 
Svendborg Lars Erik Hornemann Venstre 2014-2017 
Svendborg Bo Hansen Socialdemokratiet 2018-  
Svinninge Herman Jensen Det Radikale Venstre 1970-1974 
Svinninge Peter Møller Christensen Det Radikale Venstre 1974-1989 
Svinninge Arne Munksgaard Det Konservative Folkeparti 1990-1991 
Svinninge Erik Aagaard Det Radikale Venstre 1991-1993 
Svinninge Søren Christensen Venstre 1994-2006 
Sydals Svend Ove Jensen Lokalliste 1970-1981 
Sydals Thomas Jacobsen Lokalliste 1982-1989 
Sydals Jens Peter Kock Lokalliste 1990-2006 
Syddjurs Vilfred Friborg Hansen Socialdemokratiet 2007-2009 
Syddjurs Kirstine Bille Socialistisk Folkeparti  2010-2013 
Syddjurs Claus Wistoft Venstre 2014-2017 
Syddjurs Ole Bollesen Socialdemokratiet 2018- 
Sydfalster Otto Jensen Venstre 1970-1989 
Sydfalster Hans Aage Pedersen Det Konservative Folkeparti 1990-2006 
Sydlangeland Arne Larsen Venstre 1970-1989 
Sydlangeland Helge Larsen Venstre 1990-1993 
Sydlangeland Knud Gether Lokalliste 1994-2006 
Sydthy Arne Hyttel Det Konservative Folkeparti 1970-1981 
Sydthy Ove Lykke Venstre 1982-1985 
Sydthy Arne Hyttel Det Konservative Folkeparti 1986-1989 
Sydthy Niels Peter  Kaastrup Hansen Venstre 1990-1993 
Sydthy Arne Hyttel Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Sydthy Niels Peter  Kaastrup Hansen Venstre 1998-2001 
Sydthy Arne Hyldahl Venstre 2002-2006 
Sæby Ingemann Christensen Venstre 1970-1974 
Sæby Frede Fredborg Nielsen Venstre 1974-1989 
Sæby Hans Krarup Lokalliste 1990-1993 
Sæby Leif Bak Socialdemokratiet 1994-1997 
Sæby Folmer Hansen Venstre 1998-2006 
Søllerød Erik Øigaard Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Søllerød Holger Nordkild Det Konservative Folkeparti 1974-1980 
Søllerød Birgitta Broberg Det Konservative Folkeparti 1980-1985 
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Sønderborg Edmond Nielsen Socialdemokratiet 1970-1973 
Sønderborg Harry Grønvall Christensen Socialdemokratiet 1973-1987 
Sønderborg Alfred Krogh Pedersen Socialdemokratiet 1987-1988 
Sønderborg Ingolf Winzor Socialdemokratiet 1988-1997 
Sønderborg Arne Peter Hansen Venstre 1998-2006 
Sønderborg Jan Prokopek Jensen Socialdemokratiet 2007-2009 
Sønderborg Aase Nyegaard Lokalliste  2010-2013 
Sønderborg Erik Lauritzen Socialdemokratiet 2014-  
Sønderhald Gunnar Kirk Thøgersen Lokalliste 1970-1981 
Sønderhald Evald Nielsen Lokalliste 1982-1989 
Sønderhald Carl Damgaard Nielsen Venstre 1990-1997 
Sønderhald Kirsten Wyrtz Socialdemokratiet 1998-2006 
Søndersø Niels Vinggaard Venstre 1970-1974 
Søndersø Jørgen Larsen Venstre 1974-1981 
Søndersø Kaj Jeppesen Venstre 1982-1993 
Søndersø Arne Overgård Pedersen Venstre 1994-1997 
Søndersø Erik Hansen Socialdemokratiet 1998-2006 
Them Søren Jensen Lokalliste 1970-1980 
Them Haakon Birk Venstre 1980-1985 
Them Niels Mølholm Lokalliste 1986-1997 
Them Bent Bräuner Venstre 1998-2001 
Them Torben Hansen Socialistisk Folkeparti 2002-2006 
Thisted Holger Visby Venstre 1970-1981 
Thisted Svend Thorup Venstre 1982-1993 
Thisted Ruth Scharling Det Konservative Folkeparti 1994-1997 
Thisted Kaj Kristensen Venstre 1998-2001 
Thisted Erik Hove Olesen Socialdemokratiet 2001-2006 
Thisted Erik Hove Olesen Socialdemokratiet 2007-2009 
Thisted Lene Kjeldgaard Venstre 2010-2017 
Thisted Ulla Vestergaard Socialdemokratiet 2018- 
Thyborøn-Harboøre Lars Lyng Lokalliste 1970-1981 
Thyborøn-Harboøre Laust Nees Lokalliste 1982-1994 
Thyborøn-Harboøre Viola Bro Lokalliste 1994-2001 
Thyborøn-Harboøre Erik Flyvholm Lokalliste 2002-2006 
Thyholm Peter Odgaard Venstre 1970 
Thyholm Ejnar Krabbe Venstre 1970-1971 
Thyholm Jens Hargaard Venstre 1971-1985 
Thyholm Hanne Christensen Venstre 1986-1997 
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Tinglev Svend Christensen Lokalliste 1970-1978 
Tinglev Frits Nielsen Socialdemokratiet 1978-1981 
Tinglev Sven Tarp Det Konservative Folkeparti 1981 
Tinglev Hardy Knudsen Venstre 1982-1989 
Tinglev Thorkild Dahl Nielsen Venstre 1990-2001 
Tinglev Susanne Beier Venstre 2002-2006 
Tjele Niels Pedersen Venstre 1970-1985 
Tjele Jens Jørgen Terkelsen Venstre 1986-1993 
Tjele Steffen Andreasen Venstre 1994-2001 
Tjele Anna Margrethe Kaalund Lokalliste 2002-2006 
Tommerup Vagn Østerbye Andersen Venstre 1970-1974 
Tommerup Thage Hansen Venstre 1974-1984 
Tommerup Niels Vissing Jakobsen Venstre 1984-1989 
Tommerup Finn Brunse Socialdemokratiet 1990-2006 
Tornved Poul Christensen Venstre 1970-1974 
Tornved Poul Rasmussen Venstre 1974-1981 
Tornved Hans Roth Socialdemokratiet 1982-1989 
Tornved Carl Anton Jepsen Venstre 1990-1993 
Tornved Hans Roth Socialdemokratiet 1994-1997 
Tornved Jens Stenbæk Venstre 1998-2006 
Tranekær Jens Sørensen Venstre 1970-1974 
Tranekær Lars Chr. Christensen Venstre 1974-1978 
Tranekær Aage Nielsen Det Radikale Venstre 1978-1979 
Tranekær Svend Aage Hansen Venstre 1979-2001 
Tranekær Jørgen Nielsen Venstre 2002-2006 
Trehøje Richard Saaugaard Venstre 1970-1981 
Trehøje Jens Pedersen Venstre 1982-1997 
Trehøje Svend Blæsbjerg Venstre 1998-2006 
Trundholm Johannes Hom Det Radikale Venstre 1970-1989 
Trundholm Bodil Olsen Socialdemokratiet 1990-1997 
Trundholm Hans Møller Olsen Venstre 1998-2006 
Tølløse Wolmer Olsen Det Radikale Venstre 1970-1975 
Tølløse Hans Kryger Sandal Socialdemokratiet 1975-1978 
Tølløse Christian Nielsen Venstre 1978-1997 
Tølløse Poul Erik Jensen Det Radikale Venstre 1998-2006 
Tønder Svend Kirchheiner Venstre 1970-1974 
Tønder Jens Børsting Andersen Venstre 1974-1985 
Tønder Kurt Sandahl Venstre 1986-1989 
Tønder Kurt Johannsen Socialdemokratiet 1990-1993 
Tønder Hans L. Hansen Venstre 1994-1997 
Tønder Rudi Jensen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
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Tønder Vagn Terkel Pedersen Venstre 2007-2009 
Tønder Laurids Rudebeck Venstre 2009-2016 
Tønder Henrik Frandsen Venstre 2016- 
Tørring-Uldum Fritz Kjær Lokalliste 1970-1978 
Tørring-Uldum Carl Bundgaard Venstre 1978-1981 
Tørring-Uldum Hans Kristensen Lokalliste 1981-1991 
Tørring-Uldum Frede Jacobsen Venstre 1991-2001 
Tørring-Uldum Kirsten Terkilsen Venstre 2002-2006 
Tårnby Torkild Feldvoss Socialdemokratiet 1970-1993 
Tårnby Henrik Zimino Socialdemokratiet 1994-2017 
Tårnby Andersen Allan S. Socialdemokratiet 2018- 
Ulfborg-Vemb Termann Nordsmark Lokalliste 1970-1984 
Ulfborg-Vemb Kaj Brink Venstre 1984-1999 
Ulfborg-Vemb Niels Kristian Jensen Venstre 1999-2006 
Ullerslev Niels Peter Madsen Venstre 1970-1989 
Ullerslev Tage Jensen Socialdemokratiet 1990-1997 
Ullerslev Erik Christensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Vallensbæk Poul Hansen Det Konservative Folkeparti 1970-1993 
Vallensbæk Kurt Hockerup Det Konservative Folkeparti 1994-2010 
Vallensbæk Henrik Rasmussen Det Konservative Folkeparti 2010- 
Vallø Jørgen Larsen Venstre 1970-1974 
Vallø Helge Madsen Socialdemokratiet 1974-1978 
Vallø Uffe Midtgaard Venstre 1978-1981 
Vallø Holger Sonne Venstre 1982-1985 
Vallø Jens Peder Kure Socialdemokratiet 1986-1989 
Vallø Linda Egaa Socialdemokratiet 1990-1993 
Vallø Poul Arne Nielsen Venstre 1994-2006 
Vamdrup Carl Nielsen Venstre 1970-1974 
Vamdrup Vagn Jessen Venstre 1974-1985 
Vamdrup Otto Olsen Venstre 1986-2001 
Vamdrup Mike Legarth Det Konservative Folkeparti 2001-2006 
Varde Christen Nielsen Venstre 1970-1989 
Varde Betty Carstensen Venstre 1990-1997 
Varde Kaj Nielsen Venstre 1998-2006 
Varde Gylling Haahr Venstre 2007-2013 
Varde Erik Buhl Nielsen Venstre 2014-  
Vejen Arne Hansen Venstre 1970-1981 
Vejen Lis Aaltonen Det Konservative Folkeparti 1982-1985 
Vejen Peder Bent Jensen Venstre 1986-1995 
Vejen Regnar Busk Venstre 1995-2006 
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Vejle Willy Sørensen Socialdemokratiet 1970-1978 
Vejle Christian Christiansen Socialdemokratiet 1978 
Vejle Karl Johan Mortensen Socialdemokratiet 1978-1993 
Vejle Flemming Christensen Socialistisk Folkeparti 1994-2006 
Vejle Leif Skov Socialdemokratiet 2007-2009 
Vejle Arne Sigtenbjerggaard Venstre 2010-2017 
Vejle Jens Ejner Christensen Venstre 2017- 
Vesthimmerland Jens Styrbæk Lauritzen Venstre 2007-2009 
Vesthimmerland Knud Vældgaard Kristensen Det Konservative Folkeparti 2010-2017 
Vesthimmerland Per Bach Laursen Venstre 2018- 
Viborg Johannes 
Ringgaard-
Christensen Venstre 1970-1972 
Viborg Otto Th. Nielsen Venstre 1972-1985 
Viborg Jørn Cato Nielsen Venstre 1986-1989 
Viborg Carl Anker Jensen Socialdemokratiet 1990-1997 
Viborg Johannes Steensgaard Socialdemokratiet 1998-2006 
Viborg Johannes Stensgaard Socialdemokratiet 2007-2009 
Viborg Søren Pape Poulsen Det Konservative Folkeparti 2010-2014 
Viborg Torsten Nielsen Det Konservative Folkeparti 2014-2017 
Viborg Ulrik Wilbek Venstre 2018- 
Videbæk Niels Jensen Lokalliste 1970-1974 
Videbæk John Kristiansen Lokalliste 1970-1997 
Videbæk Torben Nørregaard Venstre 1998-2006 
Vinderup Edvard Pedersen Venstre 1970-1973 
Vinderup Steen Bjerre Venstre 1973-1974 
Vinderup Jens Peder Hedegaard Venstre 1974-1978 
Vinderup Steen Bjerre Venstre 1978-1985 
Vinderup Peder Damtoft Mikkelsen Venstre 1986-1997 
Vinderup Holger Hedegaard Venstre 1998-2006 
Vissenbjerg Knud Friborg Socialdemokratiet 1970-1989 
Vissenbjerg John Jakobsen Lokalliste 1990-1997 
Vissenbjerg Ole Nielsen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Vissenbjerg Lene Due Socialdemokratiet 2002-2006 
Vojens Therkel Jensen Venstre 1970-1974 
Vojens Peter Petersen Socialdemokratiet 1974-1989 
Vojens Nis Mikkelsen Venstre 1990-1993 
Vojens Markvad Hovmøller Socialdemokratiet 1994-1997 
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Vordingborg Holger Jensen Socialdemokratiet 1970-1973 
Vordingborg Børge Lundgaard Socialdemokratiet 1973-1984 
Vordingborg Jørn Nielsen Socialdemokratiet 1984-1989 
Vordingborg Arni Berg Socialdemokratiet 1990-1993 
Vordingborg Elvar Thomsen Venstre 1994-1997 
Vordingborg Bent Pedersen Socialdemokratiet 1998-2006 
Vordingborg Henrik Holmer Socialdemokratiet 2007-2013 
Vordingborg Knud Larsen Venstre 2014-2017 
Vordingborg Michael Seiding Larsen Venstre 2017-2017 
Vordingborg Mikael Smed Socialdemokratiet 2018- 
Værløse Olaf Beck Det Konservative Folkeparti 1970-1974 
Værløse Ernst Ellegaard Det Konservative Folkeparti 1974-1978 
Værløse Gunnar Christensen Socialdemokratiet 1978-1981 
Værløse Ernst Ellegaard Det Konservative Folkeparti 1982-1997 
Værløse Erik Eefsen Det Konservative Folkeparti 1998-2001 
Værløse Jesper Bach Venstre 2002-2006 
Ærø Jørgen Otto Jørgensen Socialdemokratiet 2007-2009 
Ærø Karsten Landro Det Konservative Folkeparti 2010-2013 
Ærø Jørgen Otto Jørgensen Socialdemokratiet 2014-2017 
Ærø Ole Wej Petersen Socialdemokratiet 2018-  
Ærøskøbing Helge J. Hansen Lokalliste 1970-1981 
Ærøskøbing Kasper Caspersen Lokalliste 1982-1985 
Ærøskøbing Jens Groth-Lauritsen Venstre 1986-1997 
Ærøskøbing Jørgen Otto Jørgensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Ølgod Alfred Jeppesen Lokalliste 1970-1978 
Ølgod Christian Rotvig Jensen Lokalliste 1978-1985 
Ølgod Harry Hansen Lokalliste 1986-1997 
Ølgod Erik Buhl Nielsen Lokalliste 1998-2006 
Ølstykke Helmar Filtenborg Det Konservative Folkeparti 1970-1981 
Ølstykke Hans Erik Nielsen Venstre 1982-1989 
Ølstykke Birthe Hansen Socialdemokratiet 1990-1993 
Ølstykke Svend Kjærgaard Jensen Venstre 1994-2006 
Ørbæk Laurits Hansen Venstre 1970-1978 
Ørbæk Henrik Nielsen Venstre 1978-1985 
Ørbæk Jens Jørgen Pedersen Venstre 1986-2001 
Ørbæk Kaj Refslund Venstre 2002-2006 
Aabenraa Camma Larsen-Ledet Socialdemokratiet 1970-1985 
Aabenraa Jens Terp-Nielsen Venstre 1986-1989 
Aabenraa Jørgen Witte Socialdemokratiet 1990-2001 
Aabenraa Poul Thomsen Venstre 2002-2006 
Aabenraa Tove Larsen Socialdemokratiet 2007-2013 




Kommunenavn Fornavn Efternavn Parti  Periode 
Åbybro Jørgen Jørgensen Venstre 1970-1978 
Åbybro Aage Nielsen Venstre 1978-1981 
Åbybro Herdis Gregersen Venstre 1982-1986 
Åbybro Ole Lykkegaard Andersen Venstre 1986-2006 
Åkirkeby Aksel Jensen Venstre 1970-1985 
Åkirkeby Birthe Juel-Jensen Venstre 1986-2001 
Åkirkeby Britta Kofoed Venstre 2002 
Aalborg Marius Andersen Socialdemokratiet 1970-1981 
Aalborg Kaj Kjær Socialdemokratiet 1982-1997 
Aalborg Henning G. Jensen Socialdemokratiet 1998-2006 
Aalborg Henning G. Jensen Socialdemokratiet 2007-2013 
Aalborg Thomas Kastrup-Larsen Socialdemokratiet 2014-  
Ålestrup Otto Jørgensen Venstre 1970-1981 
Ålestrup Gustav Christensen Venstre 1982-1989 
Ålestrup Richardt Gundersen Socialdemokratiet 1990-1993 
Ålestrup Per Bisgaard Venstre 1994-2001 
Ålestrup Rigmor Sandborg Lokalliste 2002-2006 
Aarhus Bernhardt Jensen Socialdemokratiet 1970-1971 
Aarhus Orla S. Hyllested Socialdemokratiet 1971-1981 
Aarhus Thorkild Simonsen Socialdemokratiet 1982-1997 
Aarhus Flemming Knudsen Socialdemokratiet 1997-2001 
Aarhus Louise Gade Venstre 2002-2005 
Aarhus Nicolai Wammen Socialdemokratiet 2006-2011 
Aarhus Jacob Bundsgaard Socialdemokratiet 2011-  
Års Holger. S. Mikkelsen Venstre 1970-1972 
Års Niels Hougaard Venstre 1972-1974 
Års Alfred Chr. Rask Venstre 1974-1981 
Års Martin Glerup Socialdemokratiet 1982-1985 
Års Ejvind Nielsen Venstre 1986-1990 
Års Per Nørgaard Venstre 1990-2001 
Års Knud Christensen Det Konservative Folkeparti 2001-2006 
Årslev Frode Christensen Det Radikale Venstre 1970-1973 
Årslev Svend Krag Jensen Venstre 1973-1978 
Årslev Erling Christensen Socialdemokratiet 1978-1987 
Årslev Knud Knudsen Socialdemokratiet 1987-1997 
Årslev Hans Jørgensen Socialdemokratiet 1998-2001 
Aarup Laurits Blæsbjerg Venstre 1970-1974 
Aarup Egon Rasmussen Lokalliste 1974-1988 
Aarup Asger Møller Venstre 1988-1989 
Aarup Gunnar Lund Socialdemokratiet 1990-2001 
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Åskov Christian Jørgensen Venstre 1970-1985 
Åskov Jacob Erhard Jacobsen Venstre 1986-1993 
Åskov Christian Rahbek Venstre 1994-2001 
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